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CH IROPTERIS RENIFORMIS KAWASAK.I NO GONDWANA 
00 SUL 00 BRASIL 
Elws Do/wl/iti 
DGM. DNPM 
Em uma de nossas primeiras viagens a 
regiao de Criciuma, Santa Catarina, tivemos 
oportunidade de colelar no afloramento Bai· 
nha, uma curiosa fonna vegetal, que ate! ent:io 
era desconhecida nas floras f6mis do Gondwa· 
na do nossa territ6rio. Em uma natfcia prelimi· 
nar que divulgamas em 1946 (Oolianili, 1946), 
sabre as componentes dessa fl6rula, registramos 
a ocorrencia dessa pcculiar fonna. Em t rabalho 
posterior (DOLIAN ITI , 1948), demos inclusive 
uma fOlografia desse n0550 espeeime. Como era 
o unico exemplar que dispunhamos em nossa 
cole~ao. era nosso intento coletar outros espe· 
eimes desta fonna, e publica·los com uma des-
cri~ao detalhada, para que melhor pudessemos 
sentir as varia~Oes que apresenlassem. Em via· 
gens posteriores, efetivamente, colelamos au· 
Iros espe!cimes desse genero, mas lodos frag. 
mentados. Recenlemenle, em uma visita que 
fizemos a Porto Alegre, recebemos, para eSludo, 
do Prof. !raja Damiani Pinto, do Instituto de 
Geocicncias da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sui, dois exemplares que pertencem 
ao ginero Chiropteris. ja assinalado em Sanla 
Calarina. 
Entremenles, em 1960, 0 paleobotanico 
argenlino Sergio Archangelsky, descreveu urna 
nova especie desse genero. Chiropteris harris;i. 
do Penniano Inferior da Argentina, em cujo 
Irabalho comenla a espe!cie brasileira a que nos 
referimos, de Santa Catarina, sem ter podido 
fazer qualquer compara~:ra, por falta de descri· 
~ao. Apreslamo-nos, embora lardiamenle, are· 
parar nossa falha que mOSlrara as diferen~as 
existenles entre a especie argentina e brasileira, 
bern como a semelhan~a com a especie lipo 
de Kawasaki 
Chiropteris e um genero criado por Kurt, 
e cuja designac;ao dada por Schimper, indica Ira-
lar-se de folhas irregularrnenle inciso-digitadas, 
como alias observa·se em uma das especies do 
gcnero, C. zeilleri Seward da Flora Stormberg 
da Africa do Sui (SEWARD, 1903). Contudo, 
formas poSleriormente admitidas como perten· 
centes ao mesmo genero nao apresenlavam eSla 
caracleristica dada na descri~ao de Schimper, 
mas sim a borda inleira, como se nOla nas for-
mas da China e Coreia, e tambem nas argentinas 
e nas nossas. Quer-nos parecer assim que as for-
mas mais primilivas, au sejam, as do Permiano 
Inferior da Argentina e as do Brasil, bem como 
as do Penniano Superior da Coreia e da China, 
apresentam-sc muilo mais caracleristicamente 
reniformes e com a borda inteira do que as 
demais ocorrentes no Triiissico, com as formas 
irregularmente inciso-digitadas assinaladas na 
descri~ao de Schimper. 
Nas formas brasileiras, como ja assinala-
mos aeima, nao enconlramos nenhuma folha 
lobada, aprescnlando-se todas com a borda in-
leira, 0 que alias se obscrva lambem na forma 
argentina de Archangelsky. 
KAWASAK I (1925) ao descrever a esp!!' 
cie tipo de Chiropreris rem!orm;s, separa-a das 
Trabalho realizado sob os auspieios do Consclho Na-
donal de Pesquisas. 
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demais espeCles desse genero, por pPSSuir a 
fonna da lamina bem caracteristica e principal-
mente, por ter 0 bordo inteiro e arredondado, 
e nao "irregulariter inciso-digitata", segundo a 
descri~a-6 generica de Schimper. 
HALLE (1927) quando identificou C. re-
niformis Kawasaki no Penniano Superior da 
China (Shami central) fez comentarios a res· 
peito da nerv~fo desta especie, como sendo 
composta de nervuras que se irradiavam da ba-
se, dicotomizando-se varias vezes e fonnando 
malbas alongadas com a extremidade pontuda. 
Nossas fonnas, como podem ser vistas 
pelas fotos que ilustram 0 presente trabalbo, 
apresentam-se caracteristicamente renifonnes, 
com os bordos inteiros e as nervuras, irradian-
do-se da base, onde se prende 0 peciolo, dicoto· 
misam-se varias vezes, fonnando malhas alonga-
das e estreitas. Ao atingirem 0 bordo da lamina, 
contam-se 28-30 pequenos nt~rvulos por cm. , 
enquanto na parte mediana sa"o 18-20. 
Comparando nossa forma com a especie 
Chiropteris llamsii Archangelsky, verificamos 
que esta e bem maior que a nossa e apesar disso 
suas nervuras sao em menor numero, pois 
nos desenhos das figuras 2-5 do trabalho de 
ARCHANGELSKY (1960) contamos cerca de 
13-15 nervuras no bordo da folha, mas a fonna 
geral e a disposi~ao das nervuras se aproximam 
muito das nossa5. 
Diz ainda este autor que "Las diferencias 
especificas con 1a especie de Kawasaki reciden 
en la venaci6n, 1a que forma areolas mucho mas 
corUs y anchas en la base. Tanpoco coincide la 
divisi6n del limbo en sectores cuneiformes. 
Mientras tanto , los ejemplares descriptos por 
Halle, se asemejan notablemente a los nueSlros. 
Este autor, al detenninar las fonnas de China, 
hace la salvedad de que hay diferencias con las 
formas originaies, espccialmente la ilustrada por 
Kawasaki". 
Fazemos nossas as palavras do paleobotii-
nico argentino (p. 291): "Si nos atenemos a la 
definici6n clasica del morfogenero Chiropteris, 
encontramos diferencias de nuestra fonna con 
la descripti6n original. Si bien los caracteres de 
hojas pecioladas con nervaduras anostomosadas 
en todo el limbo coinciden, el aspecto "irregu-
lariter inciso-digitaU" no corresponde a la for-
ma de nuestras hojas. Sin embargo no se cree 
prudente hacer una distinci6n generica en base 
a esta diferencia". 
Quanto a C reniformis Kawasaki, identi-
ficada par HALLE (1927) no Penniano da Chi-
na, apresenta 30-40 nervuras por cm junto ao 
:,crdf"' ria folha, para urn tamanho que tambem 
!Ie aproxima ao dos nossos especimes, embora 
aJguflS ~speClmes figuradn~ , ~re~ntem maior 
tamanho. As PC1\1f'II"~ 1~ la.l l;a~ -I.": fou,,;../ , ~ 
ret iculo da lamin:. talllbt;r. ~~ apresentam mui; 
to semelhantes ao das nossas fonnas. 
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Apesar de existir, aparentemente, uma 
diferen~a no nilmero de nervuras que atingem 
o bordo da folha, nao a consideramos como 
uma diferen~a especffica suficienlemente forte 
para fazennos dos nossos especimes uma nova 
especie, tanto mais verificaJldo que alguns de 
nossos especimes, apresentam-se com a borda 
algo dilacerada, nfo pennitindo uma contagem 
muito precisa do numero de nervulos. Os de· 
mais caracteres apresentados pela forma corea-
na de Kawasaki e principalmente pelas chinesas 
de Halle foram assinalados nos especimes 
brasileiros. 
As especies do genero Chiropteris do 
apresentadas, em sua maioria, por fonnas do 
Mesoz6ico, sendo poucas as especies paleoz6i-
cas. Dentre estas, estfo Chiropteris reniformes 
Kawasaki, cuja ocorrencia foi assinalada em se· 
dimentos triassicos e pennianos da Coreia 
(KAWASAKI, 1925, 1934), Penniano de Shansi, 
China, (HALLE, 1927), e mais recentemente 
Clliropteris llamsii Archangelsky, do Permiano 
Inferior da Argentina. 
A ocorrencia dos especimes brasileiros foi 
assinalada em duas regiOes distintas, uma em 
Santa Catarina, na regiA"o de Criciuma, em sedi-
mentos das camadas irapua , Sub-grupo Guad , 
Grupo Tubarao, enquanto outros sio de posi-
~lio estratigrifica urn pouco abaixo, ou seja, no 
Sub-grupo itarare, onde estao situados os sedi-
mentos pertencentes aos afloramentos da 
facies Bud6, no Rio Grande do SuI. 
A questlio da idade e da posi~!o geografi· 
ca dos especimes que ocorrem na Asia, deixou-
nos a principio duvidosos quanto a mantennos 
a ." .. ~.-" .. ;! .. .:;;;.::;!:: .~ .. ~(" ifi ,. 1t "' ~ formas bra· 
sileiras, mas, dada a extrema semelhan~a entre 
elas, deixamos de lado este problema, tanto 
rnais que a especie argentina descrita por 
AIchangelsky veio refor~ar nossa opinifo de se 
Ira tar de uma mesma forma. Nossas fonnas se 
colocam estratigraficamente muito pr6ximas, 
se nao identicas as argentinas, que sio assinala-
das como provenientes da St!rie La Golondrina, 
do Penniano Inferior, que e admitida como a 
corresp'ondente do Grupo Tubarfo do Brasil. 
E interessante recordar aqui a divisao 
proposta por FRENGUELLI (i942) e atualiza-
da POt ARCHANGE15KY (1960) dividindo a 
genero Chiropteris em quatro gropos : ao primei-
ro corresponderia: C digitada (C kurriana), ao 
segundo C copiapensis, e urn terceiro que com-
preenderia C zeillen', todos do Triassico. Ao 
quarto gnapo pcrtenceriam C renifonnis e 
C. llarrisii. do Permiano. 
Reposit6rio - As fonnas ora em estudo 
pertencem a. cole~ao de paleobotiinica da Divi-
'$3"0 de Geologia e Miner"l~ia do Departamento 
"~.:;:"~:1 .I .. Puodu~ao Mint' raL RJO de Janeiro, 
sob os num;:rvl> ic j ,~: <. ~ • oj ..-nJ('~;!n cit' 
paleobotinica do Departamento de Paleontolo-
j 
gia e Estratigrafia do Instituto de Geociencias 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sui, 
PorlO Alegre, sob os nurneros Pb·24 e Pb 24a. 
Oco"encia - Localidade Bainha, Criciu· 
rna, Santa Catarina. Camada Irapua, Sub-grupo 
GuaU, Grupo Tubari!o. 
AOoramento Bud6, Lavras do Sui, Rio 
Grande do Sui, Facies Bud6, Sub·grupo itarare, 
Grupo Tubarao. 
• 
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Fig.l,2 - OIitopteris URi/ormis Kawa$.lki 
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Facies 8udO, Fonna~ao Teixeira Soarcs, 
Sub-pupo I laran:, Grupe Tubario, Permo-Carbonifcro 
Budo, Lavras do SuI. RIo Grande do SuI, Brasil 
Fij;. I - ESpCcimc UFRGS, MP·PI).24 
Fig, 2 - ESpCcimc UFRGS, MI'·Pb-24a, mostrando 0 
pedolo ajnda prc$O ii folha. 
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Fig.3,4 - D1iropteris reniformil Kawasaki 
Camada Irapua, Su~grupo Gualli. 
G rupo Tubar:Io, Penno-Carbonffero 
Bainha, Criciuma, Santa Catarina, Brasil. 
Fig. 3 - ESpCCLme DGM, DNPM· 784 
Fig. 4 - EspCcime DGM. DN PM· 781 
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